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危機的状況にある患者の代理意思決定を行う妻への
看護 : 3つの代理意思決定の場面について
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・患者：A 氏、70 歳代、男性   
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危機的状況にある患者の代理意思決定を行う妻への看護 
 





































































































・実際の妻の語りは、イタリック体「 」で示す。  
平 良 英 彦 ほ か 
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らい話していった。第 46 病日頃（転棟後 15 日）には、
「長くなると疲れてきますね」と話すようになった。
第 51 病日（転棟後 20 日）には、「疲労がピークなので
面会を減らします」、「看護師さんが見ているので安心




































































































































































平 良 英 彦 ほ か 
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